


























にも二回ほど抜き書きが見られ(JMN，Vol. 9， 73; Vol. 1， 184)，さらにソ
ローが亡くなった時にエマソンが記した追悼文にも引用されているほどであ




































の博物誌』で有名なホワイト (GilbertWhite， 1720司 1793)の継承者をも思
わせる人として著者を紹介するエマソンの端書が添えられている (The
Dial， Vol. 3， 19)3)。
「マサチューセッツの博物誌」は， r博物誌とはオーデュボンのように書く
ものだ」とでも首わんばかりに， rオーデュボンを読むと嬉しさでゾクゾク





























































何故ならそれは，エマソンの言う超越主義的な「理性の目J(W， I， 49 : ~自





































































































































ここに言われる「綿のように暖かく積もる雪jthe snow lies warm as 
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